
















　ル・コルビュジエは，「新しい建築の５つの要点（Les 5 points d’une architecture nou-
velle: 1926）」の一つとして「屋上庭園 toit jardin」を掲げ，伝統的な屋根の建築語彙を否定
することによって，近代建築言語を確立したことが知られている1。「５つの要点」は量産住宅
を理念とする建築物の「類型 type」の探求であり2，その出自はドミノ住宅 Maison Dom-Ino, 
1914の建設システムである（図１）。ドミノ・システムは量産住宅のための水平スラブと柱に
よる近代的な建設方法であり3，シトロアン住宅 Maison Citrohan, 1920で応用されるように，




































　次に，Le Corbusier Archives, vols. 32, Garland Publishing, Inc. and Fondation Le Corbusier, 































































































それに伴って「太陽・拡がり・緑 soleil, espace, verdure」というル・コルビュジエの 3 つの


























シトロアン住宅の代表的応用例であるサヴォワ邸 Villa Savoye, 1928について，ル・コルビュ
ジエは「この住宅は，地面の上，景観の中におかれたオブジェである。La maison est un ob-




la ligne aiguë et pure du haut de la façade coupant l’azur du ciel.」であるが，それは単な























































ヴ ー の 聖 マ リ・ ド・ ラ・ ト ゥ ー レ ッ ト の 修 道 院




































































 ⑴ 　「モノル」と「シトロアン」の 2 つの類型はいずれも，「ドミノ」に由来する「量産住





























*  本文の建築作品名・年代はすべて Œuvres complètes, 1910‒1965, vols. 8, Les éditions d’architecture, 
Artemis, Zurich 及び Le Corbusier Archives, vols. 32, Garland Publishing, Inc. and Fondation Le Corbusier, 
New York, London, Paris, 1982‒1984に拠る。
１ Le Corbusier et Pierre Jeanneret, W. Boesiger et O. Stonorov éd., Œuvre complète 1910‒1929, Les 
Éditions d’Architecture, Artemis, Zurich, 1929, pp. 128‒129.
２ Le Corbusier, ‘Maisons en séri’, Vers une architecture, Les Editions G. Crès et Cie, Paris, 1923, 
pp. 185‒224.
３ Le Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1929, pp. 23‒26.
４ ex., Bruno Reichilin, “La petite maison à Corseaux, une analyse structurale”, in Le Corbusier à 









７ Tim Benton, “La villas Baizeau et le brise-sleil”, Le Corbusier et la méditerranée, Parenthèses, 
Marseille, 1987, pp. 124‒129.
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Corbusier, Le voyage d’orient, Les éditions forces vives, Paris, 1966）。
11 Le Corbusier, ‘Maisons en séri’, op.cit., p. 202.
12 パビリオン建築は，ネスレ展示館 Pavillon Nestlé, 1927を初めとし，制作活動後期のチューリッヒの






るルシュール住宅 Masions Loucheur, 1929や，現地の木材や土などの材料を用いて専門的な技術なし
に施工可能なミュロンダン住宅 Maisons Murondins, 1940の建築計画案へと発展し，雨水処理の問題
から傾斜屋根や V 型屋根が研究される（Le Corbusier, W. Boesiger éd., Œuvre complète 1938‒1946, 
Les Éditions d’Architecture, Artemis, Zurich, 1946, p. 94）。
14 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, W. Boesiger éd., Œuvre complète 1929‒1934, Les Éditions d’
Architecture, Artemis, Zurich, 1934, p. 186.
15 1930年代後半から1940年代前半には，モノル住宅の主題であった建設技術の問題を受け継ぐものとし
て，屋根形態がＶ字型や片流に傾斜したものが，この時期に集中的に研究され，マートの家 Villa Le 
Sextant, 1935では，建設現場に訪問することなく完成させている。これらは工場生産部材による大ス
パンの実現というよりも，より素朴な「避難所 abri」の雨仕舞への対応であったと考えられる（Le 
Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1934, p. 138）。
  　さらに制作活動後期1950年代には，インドでの建築制作において，「パラソル（日傘）parasol」や
「雨傘 parapluie」という呼称が非常に多く用いられている。記述についても太陽と雨の問題が多く言
及され，インドの熱帯の気候に対する屋根としても研究されている（Le Corbusier, W. Boesiger éd., 
Œuvre complète 1946‒1952, Les Éditions d’Architecture, Artemis, Zurich, 1953, p. 113）。
16 一方で，たとえば，「造形芸術の統合」   ポルト・マイヨに設置されるべき展覧会場の計画




17 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1929, p. 30.
18 たとえば，農業組合村，農業の再編 Ferme et villege radieux（réorganisation agraire, 1934について，
「こうして新しい農村建築が，その優雅なヴォールトの軽快な線として現れ，緑で覆うことで，周囲
の景観と繋がるだろう。Ainsi la nouvelle architecture agraire apparaîtra dans la sveltesse de ses 
voûtes élégantes, recouvertes de verdure se liant au paysage ambiant.」と述べられている（Le 
Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1938, p. 105）。また，北アフリカのシェルシェル近くの農園内
に建てる住宅 Résidence, domaine agricole Peyrissac‒Cherchell, 1942について，「床は木造，屋根は
中空煉瓦，何れも土地産のものである。［中略］この最も現代的な生活趣味を満足させる住宅は完全
に景観に統合されている。Les planchers seront faits de bois, et les toitures de voûtes en briques 
creuses, faites par les indigènes également . . . Ce projet, qui satisfait aux goûts de l’habitation la 
plus moderne, s’intègre foncièrement au paysage.」と述べられている（Le Corbusier, op.cit., 1946, 
p. 116）。あるいは，集合住宅ロクとロブ Roq et Rob - Roquebrune-Cap-Martin, 1949において，「コー
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19 Le Corbusier, Almanach d’architecture moderne, Les Editions G. Crès et Cie, Paris, 1926, p. 85.
20 “Ces études sont dominées par un souci de composition de l’architecture avec le site si particulière-
ment éloquent de la Côte d’Azur . . . Pour avoir le bénéfice de son climat et de ses vues admirables. 
Il s’agit donc, en premier lieu, d’assurer la visibilité –la vue- sur les paysages les plus choisis. Tel est 




されている。たとえば，シトロアン住宅の応用例である両親の家 Villa “Le Lac”, 1923では，水平横長
窓とレマン湖の水平線の関係が主題化される。その内部からの景観は，開口部による景観の限定であ
る。いずれにしても，ル・コルビュジエの「窓」の系譜の問題については別稿にて論考したい。
22 一方で，水平方向へ連続させた応用例としては，モノル住宅の他にも無限に成長する美術 Musée à 
croissance illimitée, 1939の一連の研究があるが，屋根は主題とはならず，専ら美術館の類型が追求さ
れている。
23 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1929, p. 29. 無論，屋上庭園はル・コルビュジエの発明では
なく，オーギュスト・ペレ Auguste Perret（1874‒1954）によるフランクリン街のアパルトマン
Appartement, rue Franklin, 1903などにも実現されている。しかしペレの場合，それは鉄筋コンク
リート造の可能性を証明する場所であり，部分的なテラスである（吉田鋼市，『オーギュスト・ペレ』，
鹿島出版会，東京，1985；Pierre Saddy, “Perret” in Lucan, J. dir. (1987) Le Corbusier, une encyclo-
pédie, Les éditions du Centre Pompidou/CCI, Paris, pp. 300‒305）。それに対して，ル・コルビュジエ
の屋上庭園はピロティによる地上の解放と連動した，より開放的な提案である。
24 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1938, p. 32.
25 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1929, p. 176. したがって「パラソル」の出自は，厳密に言え
ば「シトロアン」である。
26 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, op.cit., 1934, p. 31.
27 Le Corbusier, Précisions, Paris, Les Editions G. Crès et Cie, Paris, 1930, p. 83.
28 Tim Benton, Pierre Joly tr., Les Villas parisiennes de Le Corbusier et Pierre Jeanneret 1920‒1930, 
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